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é fá / t¿ a ; un m st,  Í^í’ c v í n o ia s : ^ p í w -  í r i m f t s í n É *
Extranjero, $ pus-trinwstM. , ;  -
25  ejem plares  75  c f ó .—Número suelto é' '■'■ ■ "> -'‘W
, i ;; ' PAGÓ ANTICIPADO . ; ' ,
Redaccíóíi, Admiflistración y Talleres: Mártírcsj 10 y
,Ce;E!IjlÉ3F 0 1 ír0  aa.-\5.rau-i-i© ^
•■ í„ - a ^  » jf' v-̂ j
A L A G A
a i ^ i o  R i p a ' i » a i c m H 0 Lunes 3 de Dieíembre dé
Gafas lentes cristaTroca;pní& a.garantizado, con elegantes estuches d e W l, á 8 pésetas.—Ideía id. roca segunda garan* 
tizado, con elegantes estuches de pi4  d 4 pesetas.  ̂ Gafas con cristales extra f i n o s  |g:arantizad^, para operados üe cataratas, a 
2 p esetas.- Extenso surtido en to^U o cQncerniente á .este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y 
próductSsTbfógráficos, accesoriós'de molinería y Otros muchos. , , , V.
' t a i á . © , l o , ®  .a jp tí© u í< ^ É * -^ ^  e s t a  e m s R . s e  . v e i a d é i a  4 0  I»® 'y i O Ó
' s  q t i e  é m  e u á ^ l i i e F  O p t l e »  d e  E s p a ñ a
■ Q ,F I B .f , a s : B  riS A T O
S ( - t l | l | i P I I - K
( F r e n t e  E s t a i a c o )
i S I ^  ¿ ‘ O F Ü l i A I Í f
Ese! piflie? íeiajor' citcÉeH
BE MALAGA Y SU PROYINCI '̂;,,
DOS EDI610NES DIAMAS
B<
«aF®aíi^s.r--Loii ¡Évita y 
LIGGR BBL PdiO,
■ s eccips" y' péy'fíi-
..... 'v. fJ^feáák'áal&i »i‘̂ ;'Rorrbc&tüdO’ tof'-®! 
|tiñ, ffbfeevifefi&li ’é i  iŝ  ílftSa. nüáetb-
lo Ip »  cBlIs.íde Máíiie&I, A te» ioqultíncsi 
F#ías, Ro«ft?ia GotíSdera Reina,' 
Galiano y Doloses Rsmna Vega. 
:^K>ué« dé insúltela mutuamente, vl- 
atáipli á Jí̂ aíBSsiiósŝ  ?0a.nUá'Qdoiiafi dófl ftl-
anécfe f '  ĝ i[.lí]|íl«’Ís^eÉéñW Íej>ioa&
£l lenncUio
'iy en ia basa,'f-§ losResíilSBa, situada
^ í .  . . .
ínrá 'la áí*! -pi
ma df̂ fcjsOKsalies’ do’ ia*iseflítffiii& Rí îss l i ;  -t. ^
llánfioeflía eOndofi'Fî EóiscO Riíí̂ Yíkfl®» ■bssió yeníojecienáo
Í6n por90 a n o i S i - 4  . ,W?S:elSMi8®.~Pa,fan hecco aausÍTft.quo
Bíldosasde alto y bajo relieve pRra,or“|.tf'PO;iugas en "la igiée dé SsntííifOi cop 
imsBtaoidn. Imitseiqaes de loa mSrmGlás. saotito de un casátúiWto que'se ceiebsaJjíí,
La fábi’iíoaináá áníigtfa dé Andalabía y d»jférao*-inafî na eiaefcts ft nuastío» lecto- 
1.T 9 3re»i no h&ciénáol«r héf por no dispone? de
-  i - : ' ,
; jjraMn̂ iOíiGsiíeBbágpap;Alg#oa;;íal)fi<4i*sléfr íua€I|!o. -4 Éá ’uj¡ift¿:c&sA¿de;íA,
*1 Io| cuales diefta mucho en Beiléa», oaíidád éiJlgde Grá’Sáda sé'fdnáu 
•■'f colorido. Fídauae catálogos üuBéPidos. : hle ¡d8 lai. lúa eléatíica, p
t: Fabri-aación de toda clase do( pbjétós U, te.̂ iíinaíeoiisfgmonté;  ̂,„2, , .u«
P t, «&?«« fortuna la,cosa ao tuyo l% njpU0? ijajlénvlniGolstq, penetearoá ayer cuatro jóre^
Bxposiclón-y despacho, Marq5|||i(ií0&Laí.̂ |; eelebró ; naílansa en un costu
rioíl?. ; . — v4 «loh lá AaoeíaéiSn déíAfie'de impxiffiír y " , ‘ tn ^L- -.rrA—
isic«5|8i.jM!ásés,; n'ombíándosa la.Jant&’direc-l
CAOIQnMáNDQ' v |tiya:'que,h&da5egî ^̂   ̂ , :  \;í-íjen»'6 ápeái?)fcxUio,.acuáieadénnapa-
He aquí iba compeSsiOS qué lá cómpô  -A ,.. iá«*• - ■ ^ ^ú-mositoa se sMIatiiaftíOa sobre los
gUSpies y trataron úfi d6,aaíü!i&í'Íoa, ;énta- 
‘̂ 'dése entre unos y otros una lucha que 
S^SOisro;:.FranciícO:SBnfoeí]a.,:. diogér resultado
cbñt'aácí: Arfíéisio Qéíiiáieí Vmegaa.
Secseiarió l.*?;¿̂ Rsí«el Abolaflo.
Llemí.®: Áüíiofflió'Toval.
,, 8.5 Rsfoel B.amísgúñs, Traaciaco
Bépés Nieto y’
í?Íiíiát.« 'á<p- S tíiéFró  «8.'~ Hoy; ■fohe'»: S 
lis ocho y inédíá ds1a ®oehé 'srsétíáiTi'én 
si déipaeho.’dai «éfíbr G..,:b6rn'ftdor: ,lfe
Suata.PíOVijícial fie Sososroé.'p&ra 
caaiidadee- coa. qa'óh'an,.de ser socorriáos, 
los pueblos dómnjfieades por las torm^» 
tás. "■ •'■ •
SSaiî SffiO.—.A.íioché se le administró'él' 
agua del b&utíáiuo á un"niño, hiié'de' nueé"
0 1  m  E S A
f^ ín íficació n  e s lñ e ra d u — B iire z a  g a r a n tiz a d a
Ali DETALL, MGLINA LAEIO Y  BOLSA, 14
Quisiéfcé déáiéar á édtffl íeseáa todo 
él'éspaeio. que merece, mas laá elpéífíalés 
ciiéurstanciasen que se confecciona, ssia 
KóJ«, á oania del descanso dominical, nó». 
lo vedan, tp  pudíendo hacer otra eos# qué 
oheeéí ligsrísima
IfapresíÓni Jeiíisétá. ' ' '
Por sus condiciones de elegancia y esiilo, 
y por la dulltftá que imprísae á la expre­
sión, nioî dm instiuTasn̂ o más apiopiado
El ̂ árda del OementlEío
.Para nadie eran áeKqcncgido» en el 
iyuntémiento los deséóé'dé D. S'íiSé''Jlii)S* 
nez ABto.rga,'Bpoáesâ -píl̂ cipftl de.l̂  cfeê  
Lgrios,'—que ft.ga feaé'b' ■ poso ■, tiempo,' jufÓ' 
Impoítanie pipel ea í¿ pÓIíRcá loa&iT'hasté 
qucdélegó apirenteznenlé.'cñ él KatípUiUm 
cenrervaáqs .«r̂  dé>>̂qü5e la áosignación de 
guárdaideluemeníeíio'de-.Ssa Miguel reca- 
yesa en iin dSpéMIenta eabalterco Aa di 
cha casa qué,-líévé^ ótiá ví z, según psrá'
neú:
Kp/epidéatét/Salvacfbf'Péyek AMs;* 
Tieéi ■ Jóiiú ■EáCiháV '
ce, tíê ,5íU :dé«óô  :dé tedo.s los
i«’>atoi ieéáíé», ’ qúi’eré Imppséíípe'nO aóTo
'íftios-íasuntOB qnft"«é< r,e á R .é h  á  'JO b  v p iv o s , 
lino ta m b ié n  á , : i ^ ,m u 63!.tés.'' . . ,
E l  A lc a ld e ,/ te n ip lic ie ñ t©  c o a  la  p r e íe a ' 
liéTíidél S j'í Jü K é C é b , h i z o  e l íió m b rá m ie s tíf 
indicado';'^con la  c a lid a d  ..dé .tó te r in o , ú n ic a  
í c m  é n q u e  p o d ía  h s c é r!o | e2̂ fé70|  d e  la  
pew o napo í B .  Jo s é in d ic a I1s . -;j '   ̂ '
■psra fel cj!f80f£f.qtfé''Sé paíéííî ''éŴ  ̂
útóíno, y  co n o b je to  de d®r c fftc lívid a d  a l
que la elsvf nasa que Wanda Landowíkt 




tro amigd, el antíga¿5 depsááiénté áe la; CS”. 
«a’Hfjúy Rloío’.'dé. .F. Ramos .Teliéz,:.don 
R*faelAiandá Lf^auo y áé-Eú:éspo86 doña 
Fíanciscíi García-Toyi.figjfOBa.. . ,
_ . ..............  Ap®-;isinaron érnfeúñt'O, á quien-se le im-
■ aejB.bsaíaiesto en - cueBiión, ;aé'’ dieroa citalpaao el.úombre de.R̂ faeí,̂  doña Luó-ía Lo- 
wlos.ffiás de lü8 céncejálesAfootcs ,á la caesizaao p.s,nchez y áoa, Hipólito, Q&reía 
rLttBÍos, sibleatóf^.ióa'cónSOTvadorea'ha-llero. .
I bo s5guaqééón .índé'psndsñcia'que no asis'l Lfí.numsroKa coacu¥reneia;:foé obBeq'qi&r 
I ticivoti, y’qlíé ai'éfiistiíroa so votaron'éc|dé eóa'explefíéíáez,p.!fOioi5gáadose,la-aesta 
* I foyi-ídei nÓmb?.fido .por él ále&lde, d»ndú|hé:stáf.iomma|â ^̂  ̂ ' .. ;■
|ííé que revocó-U- dedgn&ci6n iBleiiaa,he'|aoF '̂¡ueiro Aguado., pmidénte ,áé
l'-or el' AlcáldeV ' áfjanúo' nombrááa:.ó|pats.ciúa.p ĉviiiéí.aI. ■ ; .'
‘íCl^afesBonapsr^qaéécapásA lémeaciMa- 1  Xáp|^^.i»Hoy áM uéa áa lá tardene-.
G,60
dâ .lfisa de gué é̂a.
■M̂-re estoa .cftncsjílés cen8feívé.d05es,,:é3 
™, S'fei'ó'uíso, ‘ ce,nocida yectoj.oasmente com.o 
'̂ ;«i56?.ltOif notable y por au espíritu-de r«íel| 
tiq. No lo herís á cosé hecha,' cuál según 
malas lenguas éfismaK; pero lo cierto íes 
iqae por le tóta dé su voto se echó feb«jo elf 
PAombĵ .mipto qué bíéoéi alcalde en l&vor 
[del lecoménáaWdd Sí..Jiménez.
Parece, eegúa eztos eíntcmas, qtie vriél- 
;Ve á toma? inersmsnt© le política caeiquíí 
^ue.ie suponía amortiguads;/ pues además 
ĥsy otro datp muy elcauente, que aeéo- 
méatóeiítéancché eniott círénlos, y és'qoe 
sfitesyer,antes de psslir el Alcalde Sr. Del­
gado López para Madrid, celebró una ia7|é 
copídsenoia en el despachó de la casa La- 
liús con dicho apoderado principal de ésia 
8r. Jiménez Aatorga, hecho que causó ver­
dadera sorpresa, en las personas que lo su­
pieron. ‘ ' '
De .esa confiienciano «abemosotros de­
talles do mis ímportahcié, aintí que; póé 10 
proató y coma ya digimos, el Alcaide se 
decidió é révoear el acuerdo del Ayunta 
miento veciídó oh el nombramiento dél
íá, deacahisris cOn jtóáa sciemnidad la lá­
pida qvié oeténté,; 01 Bpra.b?e -áeniústíó 
;tlsta D-.; :jés*quío,M̂ *'tié?*íáe i .̂Vegav.éólc- 
osáa en ia casa-.da la  ̂calis de Ca,m.péúía, 
áondo'-muíió. ...i.
Alóct.o ásia'tiráa.laEi autoñdaSes. ,-
Re»®S©m."^La\'diíécliva de la Aaoda- 
:ClóQ;de.depsnáiei?tee célebíóayer sesión.
qpF.'í ®tadSo.—Núe»tfO pss-tieuSsv amigo 
elcoñciéido sastre D, José O'Keas, ha lías 
i'adsdó A, la callé’N¿áté''éúiÓ8rO' 1-8 .y-SO’éó' 
acreditado estáhlccimiéntô
'■' — El Club Gimnástico
efectuó ayer, ea éxcu’fBióQ semanal.
Los expedicionario  ̂régrés&rón muy el- 
tistfoehoq.
■-A »c«te«io» ái® la  Ano-
che ceSebró la Asociación dé la Prensa jun­
ta-senerai éxiraósdinaris, pasa daír cuénta: 
de una moción sjusciita por varío» soñéses
SOC'iOS-,.
Uflo Se los fiviaSEtea la apoyójy luego de 
explicas le. preaidencia, aquellas razones en 
ee había fundado la directiva para
ió Gaspar Delgado Ponce, que quedó 
ido,
Ipasar eoriiende por la .p.nerSa .de lâ  
I Otro de la cacatióa, llamado Gfistó-' 
.■*¿'08 Rabolio, faú preso pOr el sargen- 
Ignardia.
>« p&a?® e á 1ió̂ ll®»aiíai~í-fióy ofré- 
éé»tos artículos pitra cabáíleros. Fí- 
kn lo® precios, que son baratos: 
pór bigptesss- niqueladas 
m rizar el higoteV po® r • 
bárra cosmético flaO, pés 
0í̂ 5, 0,40, 0,60 y .; . . .
Un tarro pemaí» húngara, por
%5Ry. . . . . . V .
üéé pifista para añlsr navajas,
|ói^,50y. .  .  ,  . . .
Uná -̂ íédía antiséptica para dea- 
|ú’éis -de afeitar,' poy. . ,-.
Uí&epillo para la cab.sz®»' po* •
bóuen polvo pasa afe|tar, en pequetes 
|pe«o. Además, hay buen, sqrtido eh 
•Rb1̂ ‘ Quina, Iccióne® y •.brillanilnaa para 
'el ííibeiío y la barba. '
Todo en la DífOgaéñá'Mó'dél'ó.'̂ Tósnjós,
.....  ̂ _ .
'Bitói-íiiBS»»-, yúassjí '̂pláñA.'
OaTs'á ®I «ste'máílffl' é̂ .iotéaSlnóŝ í 
■ Eliáiif Eaiomaml ds. Sais.Ae CáHoá.
PgjFOli®» 'JÉl®©t|*®,“^míffia,l®.® 
,Véé¡íó«él .anuncio, 'de cuarta plaña.
eartistSj ealía iafi 
que sobreíjalén tembién, ué ,4 e#fiúiá!ao 
prodigioso |y una extremada delicadeza.
No sableamos decir cuál de lo» núineT.os 
obtuvo mejor interpretación, pues todos 
ellos íáeró*̂  traáusidca coa los mayores 
acieifcs, êfo si óodéé̂ ce cószknar que el 
entutiasâ .̂ del público subió de püúto úl 
teimlnarl^e Prííwrose,de M, Peerson, y laa 
dos compó alciones tituladas El Cttco, una 
de R. Pase uini y otra de C. Diopein.
La hela ejecutante alcanzó .mucho» 
áplauBOs,  ̂cQrieíponáió á ell8& tooáñdóif' 
fuera de ps ograma, otra» dós.piezáá qC® lé 
valieron nievas ovaciones del suiitório, al 
que subyugó desde lo» primero» momentoti 
logrando <¡ue se cómpeñelrará con el sentl- 
‘,aaiéQto teinqullo del paró arte que emplea­
da para hácésno» sentir la béllezé, sin ape­
les áalariés de fücjáa ni á ésisaendos.ar 
sonosidades que, la'̂  más de las veces, eóIo
* Yerdadarcmsnte Intereaaáte y oportuna 
b’jo todc» smeepto», es la última obra que 
nusha remlUdo l«.ímpostaate Gasa E iitoiiai 
F, Sompese V G *, dé Valencia.
Simuúioióii di la locura ante la
QMnoUgÜ,quiaiñd, i  SU autor é» »* notabilísimo mé­
dico argentino Ü. 3od  
ventajosamente conocido pos mft fe*-»® o* 
re» produccione» clentíficiB.
La obra que no» ocups, á la que Aca­
demia de «ediolaa de Buenos Alfe» cance- 
dié uü jíféíSflcr extraordinario, es de suma; 
utilidad, tacto paréí!©» qu® se dedican a lo»; 
e«tudio» de ciiminólogí», mecHcina i^ai, y 
psiquiatría, como para los abogados 7 I»®' 
(seŝ  pues el autor presenta una’ sene da 
 ̂obseiVaCioné» práclic*» »omámente intere­
santes bajo eí eonoepto méiioo-legai-
El libro está dlridido en trece capítulos, 
y.psra dar una Idea de su ináportancia pu- 
biícamos á continuación los títulos dolo» 
mismos; ;
1, La simulación de la locura en general 
como medé do lacha por la vida.—-II. So- 
bresimalación y di»íüíiííación de la locura 
,sn alienados verdederoi -r-ÚÍ- Condiciones 
jurídicas do la simulación de la locura por
Alfonso «e negó á ©«cúcharla, ^ «̂̂ adole- 
«Nó aecesito conocerle, 
noceié hasta que la insertó
pues de otro in v a d ir ía  yo i? esfera d«
faaolones del Gobierno. Envíala é la Gaos- 
í3 y cuando »e inserte la leeré». .
,, Lo mismo aucedió con «1 proyecto d® l®r 
Relativo á Is» asociaciones; ©i if®y *® ® 
á que le enriarsa el articulado .hasta q«»i 
decayera la eprohacíón del Consejo.
. Guando autorizó la presentación de dicLO 
proyecto á las Corte», le dijo un ministro: 
Ahora solo falta que lo aprueben las ca- 
m»«z«’y lo ratifique V. M.- _ ;  _
«Ds lonrlmero noSpuadere»pon&ei, con- 
te»iú el ré), porque ksécíte» «on
ma» paré votar, pero lo segando ai q»e lo;
prometo, y 1«̂ queacabo de estausp»» 
io earantiza s o b ra d a m e n te ;»  ,  ■
lósegulds, yodando á Dívil» 
dita en ©V hombro, añadió sonriente: Am -au   es --------------
goden Bernabé, f  x
parlamento le dé tanta» facilidades ©»
discusión del proyecto como yo la» he dado
retó’m U.toñ’eo ell» p'ijueSa* f  K 'Y ® '  
eia» que n o  p o d ía n  a fe otar a i o rd e n
sirven p&sa diBlumbía® apas6tOB2ménte al 
concurso | para ejútabrir impeifeocloae» de
CIÍSCXISÍÓISa -r-tí m̂crATft̂ TlA lA
los’déiíacnefites.—IV. CÓncepto clínlco-ju. J
íídiooAa la locura y de la oaa tenía Ife




D e  to d a s v e r a »  fé lic ifo m o » á  la  n ó ta b le  
co n c e rtis tk  p o r sú  t tiu n fo  da «n o c h e .
: íTes&tifó ^Pxljncip»! ■
E a  la  fu n c ió n  de 1& ta rd e  se re p re s e n tó  el 
m e lod ra m a  El Huerto do <íEÍ Francés», co n  
n u m e ro so  p ú b lic o .
L s s  secoloa e» de la  n o c h e  se v ie ro n  m u y 
c o n c u rsíd a é , o b te n ie n d o  lo s d ia é fo to s a r - 
tiS iS »  mucnct» a pla u so s en ja s ta  le é ó m p e n - 
ea á  la  esm e ra da  la b o r q u e  re a lis a ro a  e n  la 
ín te vp re la é ló n  de la s  o b ra s .
> T a m b ié n  fu e ro n  m u y  del a g ra d o  d e l p ú  
b lie o  loa tra b a jo s  da le a 'h e rm a n o s  C a m p o » 
y  la »  p e lícu las e in e5n a Íc g ? á fis ES .
á n ü g u o ; c irco  de A ta ? a za n a s  e stu ve  
: & n oá l& Áá ''e xtrcm ,o :.;cp n c ,Q rrid A.. . 
i L a a  o b ra » q u e  fo rm a b s  n  el p ro g ra m a  » b  
e n n z á ^ n  s e e rk ^ ®  f j - c u c i ó n , re c ib ie n d o  
fiás iíjté íp re te » lo »  p íáceriié»' d é  la  co n cu  
r r é n c la . ‘ ■agsaaasgigggniaigaĝ  
íaaaassssEŜ S®5®8Í̂ BsasEK
CONTRA ,LA CLOROSIS.
iá)w’™wosíí««j^^ í1 e :
sseSssâ î ssssiiBSsa!
íá d o  m e n ta l de lo s li m ú l& d o r e » .— V .  L „  
psico pa tología  d e l e s  d íD a c u a n tó »  e a  s u » 
ralacioaea ca n la  a im u l»e ió n  de  la  lo c u ra . 
- V I .  Fo sm & a  c lín ic a s  d e  la  B im u ia c ió n . 
—V I I .  C aracterfis clíniccfs de la s lo c u ra » 
í i m u l a d a » .—V I I I ,  C a ra c te re s d e l d e lito  en 
loa ?lle n a d o s y  e n lo s s lm u la d o re » de  la  l o ­
c u ra . D ia g D ú íU c o : D a t o »  ile la  c lín ic a  e rim l- 
ttO ló g ic a ,— I X .  Caracteréii d ífe re n sla te s en- 
sre la  lo c a ra  ve rd a d e ra  y ; la  s im u la c ió n  de 
la lo c u r a .- - D ia c n ó s t ic o : D a t o »  d s l a  c lín ic a  
p s iq u ié lrís a , —X .  R e c u r s o »  especíale» p .aw  
d eá ca brir la  siííiolaeiéni de la  lo c u r a ,— 
D iftg n ú a tic o : D a t o »  e sp e c ía la s .— A l .  Po®i* 
cióa m é iic o -le g a i da la  s im u la c io u  q o  1»  
locur® ,— X I I .  P r o fila x ia  ja iíd i c a  de la  si­
m ula ción de la  lo c u r a .— X I I I .  L e y e s  y  fase» 
e v o la tiv a s  de la  s im u la c ió n  de la  I c c i r a .
Sitniilaci&n do ía  tocu/ra, de la  q u e  én 
Bue no s A G e s  se b & n  a g o ta d o  tres aumer©- 
fcs&s .edic io nes,,c ree m osique  ta m b ié n  h a  de 
tene r’ g r a n  n c e p ta c ió n  en E s p a ñ a , vie n d o  
fe c o m p e n íá d o s  sus a fa n e » io s la b o rio s o s  
e d U o rc e , q ue  as p ro p o n s ú  d a r á  conoaocer 
en E u r o p a  Is s  p ria c ip á le s  O b ra s  científica s 
de l o *  me jo re s  escriWiii^s. a m e r ie a n o í.
Se  ve n d e  e n t ó d á s íiá ttlíb r e r ía s  árpre iM o  
de tres pesetas y  ile V á  c h  la  c u b ie rta  e l re 
tra tó  -del a ti íü f . .-/ v
®3®E!̂ '̂*8i¿!í"a»SSÍ3i9í«a^^
L ó p e z  D o m ín g u e z  le  re p lic ó  í®® 
c e rtid u m b re  de qu® 1»  m a y o r ía  v o ta r ía  co a
el Gobierno. •
Hablando coa el rey 3e la 
presentada por los Jd?de
«olo serviría para demostrar ^  
la mayoría, no obstante constarle al
irarios al proyecto. M^niaso v
La prueba d» ©lio esta en que Montoso y
Moreí de acuerdo con «I QaWeíno, deci­
dieron, SpJaSfe? láidiacuclón a y
asociációnes, P©»© *« “ÍV« ^
amenazó con dimitir al no s® íitL«dtó
Accedió López Domioguez,
Moset y pos tal motivo ®} f ! _ S »
suró á provocar a ]a ma-
estribtbaen
joría unida, v io
Lope* Domingae»dijo; «Señor, ia mayon» acaba dâ votas
compaets coaío un ’* hastaotÓ
contestó aon Aifonro:
y le ratifico nuersmecte í„ ..
flwM, patonto d«
oa«nte oca )»• Cojtí., P«®> í r p / . i t !
ouaiuu üu ü* wuuiw*ttiu-aí.,.y .
giissda de; cement6sio,éomaalcánác»eÍo 
•l Gebefasdor civil deis psovincí».
Ya ftpnr.t&moB IsH réaenes por i»,s ciílíekv^ conduela deTa juat», con fo sa dló
íl Alealde no l-len&féculUSt,s,'en este 8 . . ....
pSíia revocar $1 acuerdo municipal y pOí í M o b »  «|1b« mzfia,-rEn ©1 Góbierno 
que la &at03idád gabsrnstlva'no.débé pj»i#s¿civilno se tenía nóticia álgüna ésta, ma- 
á séí instrumento de estos mezquii^M^ragads acerca del rumor que acogieran 
nifiüfJoa del caciquismo, y sí sólo deje* ÍVs| pór ¿Igunos eoléges, de^haber Qcusrído a,u- 
coáás en su es lado legal, iáSgOaqe yerdadera gravedad en un cortijo
Pe? hoy nó deeiaioá: nadé más, esperáado|deltérmino d6 Torra del Mar.
JLíJo»© .á® .M áliás®. -H evqu í ,1a ñq.é-que en la pclí'doa local y en loa asunto» d»l| 
Ayantamienío no vuélva á recrudecerse ^ a !  
hflaencia y ese aespasamiento que tan ci^-| 
denado» hzn sido siempre pór lá Opinión" y | 
qae tantas simpatías enagenan á quienes | 
losejeieen.
•»-'-ni-r--tí*ra5W9ioassS5amiaí)’®<£SSK*®Ŝ ^
€ir>©alo BfieBonmtil.—:?*r$ la apro- 
hción de cuentos y i6leo,elón de nueva 
íÉcUra celebró ayer junta general el Cír­
culo Mercantil.
Una vez aprobada el acta de la anterior 
loé leída is memoria anual reglamentaria,
*8í como el estado de fondos. > ______  ^
Sígáidsmente procedióse á la ©focción de|ji¿'níemoriá'. 
Di?eeUva,que ha quedado constituida en la 
forma slgaíente:
PíssldóEte; D Eduardo R. España.
Viee: D. Julio Goux.
Conciliario Iv®: D. AtUíFiiio d© Burgos
va junta direetlva éJegida anoche por el L1 
ceo:
Prí sideuté: doñ Diego Salcedo Dáráa. 
Vícepreaidente: doff José.Pone© de León 
Correa.
Consilario: 1.® don RsfAñí Domínguez 
Avila.
3.®: don Ricáfdo Portilló Casasoia, 
Contador: don Miguel fioMán Salcedo. 
Tézojrei'C: Soñ, Fíanciséóí Reyna Ménes-
C8U, ■ ’:■;
Bibliotecario: don Félix R&ndoiRapela. 
SficretasiOB: 1.®dea M&sisno Qordóa Td- 
rrJgliá.'
3 .®: d$.n Ildefonso Sel Lanzas.
Con anteriori-isd fueron aprobadas le» 
cuentas, leyéndose tnmbién la reglsmentá-
N ú ''e ra  e l de a ye ri'a ü ^d'la'tm n y ^ p ro p ó s ito , 
psrá/ipae l a  igente C9u # r'ii© rá ' 'a l  c irc o  dé 
’/ a .M s li g u e ía ; así. y  t o d o , j a  b a r a tu r a  de loa 
p re c io s  y  io  sensacional d e l e spe ctácu lo  lie - 
v a fó ñ lá  la  p l& z »  b u e n  n ú m e ro  d e  e xp e c ta - 
d o te sd á s e e s o a  d e  v e r  co m o  to c a b a n  lo »  
m ú rg q is ts s  su s in s ts u p ie n to »  y  lo s  c u e r­
n o »  d e le s  c h o to s á  lo a  im u rg u is tá s .
ÉBtsSs, á la  h o r a  p re fija d a , s a lie ro n  a l 
ra edó ^y c u m p lie ro n  á  co n cien c ia  ía  p rim e ra  
paste d e l p ro g ra m a  q n e  e ra  la  filarmónica; 
pa> a la  se g u n d a  a ta v iá ro n s e  c o n  elegantes 
te rñ o s 'd e  y u te , á  c u y o  fi a  h a b ía n  a d q u ir id o  
t o d o t i o »  p o rtie re s  d a l o s  b a ra tillo s  q u e  m i ­
r e n  ilaguarm eina,
L o s  b e c e rro s , á  e xc e p c ió n  d e l ú ltim o  
q u e  e ra  u n  fe to , e sta b a n  b ie n  p re s e n ta d e s, 
Biendd el te rc e ro  el m á s b r & v illo .
E l  Faneon  in te n tó  en e l p rim e ro  h a c e r 
j a  s u e r té d e  D o n  T a n c r e d o  paro  e í a n im a l
no'sé dignó minie jorgüllOBOl
C o a  la  p u e rte  de ;sita n o v e d a d , el enfermo 
en el cairo, o c u is ió  tres c u a rto » de lo  g r o - 
■pioc.;;̂  .
El^inreUs d i ó a l  s a lto  de  la  g a rro c h a  
ca yé n d o  e n  é l te s tu z d e l a n im a l.
E l :  d ire c to r d a  la  m u rg a  » a  d e s h izo  de lo s 
dojfiliuyoa á  b a ta ta zo  li m p i o , ganando»©  la  
m áT de a p la u s o s .
E l 's e g u n d ó  e sp a d a , e l p la tille r o , la rg ó  á 
sú  p rim e r e sta do  u n  p la tilia z o  q u e  lo  h i z o  
p o lv o ; a l ú ltim o  tu v o  q u e  d e sp e n a rlo  co n  
la  p u n tilla  M fttífts L a s a .
H u b o  n u m e ró s e » revoIcOBes»
• hxí, Murga Malagueña h i z o  p a s a r © Ir a to l 
á  j o s .c o n c u rre n te s . S;
L o s  n o v ille r o »  Sáboreto y  
,t r á b | j « r o n  b á s ta n le .
pasálces HMrásIteei
© s s y jo s  a M ® t i©0 ®
m a n .
'S^^íAS dis ,seEév© ds varlgsi qgj^íir 
s^alo» y decorados.
Inodoso»desiuontabte 
'OS f  ^ass da »omp̂ =’
ilg jirp é ffié ifs  é  p tM  gf im m sié' 
. m tim  m ^ h n d s .
,y»iríS5.ifi**:*-«8K«rB*
M e r c a d o  de| M á l a g a
Revista semanal de 25 de Noviembre de 1906
g a d o s :
.FABRICA DE CHOGO',ATES 
.....  í L A A E E J Í ' ^
..^  C h o c o la te s s e le o to s.fa b ric a d o s con 
^ .^e a o s  de G u a y a q u il , C a ra c a s  y  C e y4  
.|,'ían, co n v a in illa  ó  canel .  v
Es p e c ia lid a d  e n  cafés to sta d o s 
fe im d o s de P u e r to  R i c o , M o k a , f á m a w  
ea y  o tra s  p ro c e d e n c ia s. * *
T é s  fin o s  y  a ro m á tic o s  d « .C h i ¿ a ? t  
, j G © ^  é I n d i a . , ^
I D9p5Pf«i Ct8f8lag. i l  
Soérioos de J . Herreñ Pájardo
OEBEALIS 
Trigo» recio», , . 
Id. blanquillos . . 
Oebada del país., . 
Id.embaroáda . . 
Habis msZ9gan&s. 
Id. oochinerás . . 
Garbanzos 1.* . • 
£d.2.‘  . . .  . . 
Id.8." . ^ . . . 
Yeros . . . .
4 lpi(td • » s I «
ARROCES 
Blanco superior. . 
Moreno. ¿i . . .
AZUCARES 
Oortadilíov . . * 
Püon. . . . . .
ESPECIAS 
Canela . . . • • 
Pimienta . . . . 
ázafran 1 .* . • • 
Id. corriente . . • 
Pimiento molido . 
Matalahúga . . .
BACALAO 
Labrador . . , , 
Inglés . . . t
1








140  i  160 57 ii2 kilos




1 7 0 lÓO kilos




e e wu iHB r ----, P*irla-
coüducts ser rey respstaoao con fcl
memo.
Moret averiguó entoúc©» v á í  lÍ
interpretado el resultado del debate y de la  
votación, decidiendo restaWe^v Í L  ¿rtA  
áe loa hechos, á cufo fin ¿ J
al rey, quien se encontró
Algo que jamás h&bia aeonleciSo^
88, 6 sea que mientras el jete del Go ^  
firmaba contar con el apoyo de la mayo-
íís, Moret lo negaba. 5t„.A,5A*














(SEPpe DE U HOSHE)
INFORMACION MILITAR
V E N T A N A S
D .  K « . d l
3  Diciembre 19 0 6 .
BI H loalde d «  M á la g a
Ha llegádo á esta corte el alcalde de Má<
V S a jB S o a .—Áyer llegaron á esta capi­
tal los siguientes señare»: '
Sra. .Marquesa da TOu y doneells, .don
P L Íid  ¥ ESPADA
Se venden cuatro véntanas á dos hojas, 
[apaisadas,de nueva oonstsueción y propias, 
[por su tamaño, petra almacenes.
En esta jredAccién informpán.
Enfermeiiailes k  la matriz
don Luis Formíijún, don F-?«ficiec.o Ssnta- 
Cfus, don Vioanté Bdz, ,dfen Tomás Primi­
tivo, don Francisco Boáitsz, don .Manuel 
RuR-, don Amadéo Florido, don Jós.f P&t- 
úo»'AMOaío Gott, don Dula, Bargay,
D. Gr̂ iOKío Gutiérrez y don Matmél García.
Ayer se hcspédáireíiAlfét-
ta capitel foa.éigofoñ^®* risjeves;
Hotel Golóñ.—D. Santcs Pálaeio», m*n
Ilcm 2.®: D, Remigio de Pablo Z^baia. 
Ccnt&úOí: D. Diego Prado» Calero, 
Tesomro: D. Mnsnel Ortiz Diez;. 
Rrolloteerrio: D. José Paláez Ro Irigcéz. 
Secretario i.® í ‘
Vam.




. Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. José Gómez* ^
Cuartel: Exíüemadur», Capllán, D. José ¿gj Instituto del Dr, Rabio. 
GÓmea; Borbón, otro, D. Eduurao Mendoza, | uña á tres.
Guardia: ExtremSdarsi, Primer tenienie, | Q^s,||g á los pobres de tres á cinco.
Consulta á cargo de Oesfis Martínez, 
f Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proca-
Aloazo Maehttca, don Fráncígeó Hiñejdaa, j r . Antonio Caspinller; Borbón, otro, don
José Los Arcos. ■;?
Tigiknofo; Sxtjfemádisyá,’Do Alfredo Ma-|
ALAMOS, 14 bajo
ioK; Borbón, D. Juan Gallo.
M. Y.
íliDportante pm Dwtm sosfflitores
iíCT«afjMfeEEacaísaKí̂ BS»-%«iaB!m® ,
E s p i c t i c i l n i j á i l c e s
« ,T p= : ; o
tital»re8y Farmacéaiicc.s. * I Cts?8«l© Este. cirsulo
Fueron elegido» íóÍHíi¿«iénte» safioves; fcelebrerá jontu-ganeral el próximo domin-' Wínáá Landow: ke 
Médicos titulare».—Distrito de la. Mer-|«o, al objeto de elegir nueva directiva. I El programa se epmí^cía por entero
ced, don José Rodiigusz'del Pino. s g®p»i£o,—Ayer por lamañana faé se-f;^ú#icapsra cl'ávexín, dé los ®ígfo* ^^¥IIy í |̂;  ̂ con el
Distrito de la Alameda, don Cecilio Abe-jpsliado el cadáver de la señora doña Me-’XVIII; pero, sin duda, par̂ ê ^̂  la “ J" ¿g y el gasto deU O i B o S , .  l L . l « L w i ü , y i a a . í e G 3M 4le i d e l C ,» t i - | B ® í o t t í .4. 1 U m t o « _ , l a w t t , . o M . W « d d e  I w a e D ^ e n c i o ^ ^ ^ ^ ^
'  este iastsumento, tocíXjn^ piano algunas, P*j>y correo, aBaionao venuPsrmacéaiioOB. — Por ambos diBtritéB,|llo.
«onEmiUq García Vergaia. | ReUei&mcs el pésame á li ftmiU».
Según convenio con el Instituto 
Vacunúgeno establecido en la challe 
de Tejón y Rodríguez, núm. á
. cargo del facultativo don Zoib Za- 
Taaíffo CBirVaRt®» f labardo, desde el día 2 de Dicifmbre
DistisguiSa concurrehei», aunqu© Ep 'SQ harán vacunaciones de lima de 
téñ numerosa como debía esperarse, acu- ternera con un descuento del pO por 
dió anophé al primero de nuestros coliseos; |QQ para nuestros suscritores,^revia
dondedéba un concierto la. genial áttist'a pfpgQutaoión del último róemo de
; suscripción. ^
¡Á. nuestros suseritores de MPvin-, ----------.-..dr- por
Évío 
___ _.el
ppgo al hacerse el pedidode Ui» Obra».
lagA hospedándose en casa del Sr. Suarez 
da Figueroa.
Nonil>x>ám!onto pNóbalslB
Sa indica para gobernador de Mad?id al 
barón de la Tone.
• Np la Fo^van
Capdepón y Palomo hpn afirmado que se 
hallan dispuestos á no lélirar de la alia cá­
mara la proposición qué tienen presentada.
Se dice con respecto á entrevistas cele­
bradas por Moret y Montero Ríos, haber 
éste dicho que no debe ser volada aquélla. 
lntOVVl®W iHiStS’CBSS&t®
La Correspondencia dé Etpsña publica la 
interview que uno de sus redactores ha ce 
lebrado con importante personsge político 
He aquí eu extracto:
La corona ao ha hecho jamás una sola 
observación al Gobierno sobre el proyecto 
de asociaciones, ni acerca de ningún otiro 
proyecto de los que hanresentado á las 
cortes el Gabinete López Domínguez.
El rey sabe cuales son sus deberes y sus 
résponsabilid&des y no pudo olvidar que 
había dado su absoluta confianza al Go­
bierno.
A don Alfonso nadie puede hacerle res­
ponsable de que cada grupo tenga su cre­
do, ni de que sean diversas las opiniones 
de los prohombres del partido liberal.
La corona d ĵa al Gobierno con amplia 
libertad de acción, y lo prueba que cuando 
el conde de Romanonee quiso leer al rey la 
real orden sobre el matrimonio civil, don
'X /-W- Vk /
á Lópf z Domíeguez, y ®l despachar con lo 
miniitro», mosteó D. Alfonso, asombro pos 
eacachar noticias L6-
estado de la mayoría, pao» 
pez Dómífiguez que, haUándíJ?© ésta uoiófe- 
aó había peligro en demostrarlí).
Seguidamente el rey exhibiendo la famo 
aa carta replicó: Pues Moret no piensa lo
A?©ófi0cer López Domlo|uea 
do da la epístola presentó la 
DonAiíonso, le dijo P®* A n e
pocis horas le manifesté 
contaría usted comml 
mientras usted copt&ra con fo de ** 
tes, pues yo hago .la política que ©l.P* 
manto beca y no puado &
de grupo alguno,¡por 
favor de determin|áa ló
Concuilaié con les jefas para de^dU m 
conveniente, laméritando cuán a» »
que nunca pude imaginar.
Cusndo salía López Dominguez de i* 
mararégis, le dijo nuevamente D. Alfonso.
»No olvide mi genmi, „„
de cosa» no ha salido de palacio; afi»!
DOS ha entrado, sin que 7^^° ^ SfáSeslé  No ©s la corona quien h* llamado égesio
pleito; se io envían de fuera y tiene que 2©-
El rey escuchó á los jyfes liberales, opi­
nando lodos que debía contlmiar el partid» 
y que tqnél podía elegir el representantó 
queobluviera más mayoría,porque Otra co­
sa reproduciría el copfilct’o. ,
D. Alfonso llanió á Moret, porqaeSasi, lo 
opinaron ios leprcsentantea liberales, en 
evitación de mayores males para el partiao.
También manifestó el iniervietvado que 
ai Canalejas no sigue siendo presídánte del 
Congreso obeáeeérá'al abandono de sus cc- 
rreligionariOB, paro jimáa por repulsa de 
la corona, que sólo tenis un fallo forzOBO, 
á saber: fallar con la mayoría de la mayo-
rea
El peraoníje palatino termina diciendo 
que en palacio j&má’a imperarán'péíabpelis- 
mOB de ninguna especie;la.corona:^p ha 
dado su confianza para gobernar fo ^ x í^ ' 
un gabinete que por ser de concentraLCión 
liberal tenga mayoría parlamantaris.
Ahora les Cortes serán laa que en vota­
ción resuelvan el asunto.
Ó ontism a
El señor Raqn#jo continuará éj|ircíendo 
au cargo en el ministerio de Hacínala.
£ 1  ¿«eps^o d« Slaaliaeliésa 
Slgue'diciéndésé que Moret pedirá el de­
creto ds disolacióa de Cortes.
Algunos no epatante han liegj^ á su- 
‘trian iosccnserva^F^'s.poner que vendrí l  co  ser
oiiisguniiff piso
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Notas ÚtÜOS i G ab in ete D en tal
B o l o t í l i  ^ H e l a ü l
B tl día 1.0.
Re&Ifs óidenes de Gobentacidn sobre ín* 
Rtíiao en el cuerpo de módicos titaUres 
(ooaclnsióo).
~t¡ircu>s:#es del Gobierno civil lelativas 
á üvden ¡fúbllco y administración.
—ApteraiOB por Hacienda y ConiumOB.
—Sogunda convocatofia de la Junta de 
Afoĉ iados.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Tatifa de arbitrios extraordinarios de 
Alfarnatejo y Alhaurín el Grande.
—Edicíot de diversos juzgados.
DIBIQIDO POR
D .  R i c a r d o  X iO a s a n o
CIRUJANO-DENTISTA 
DE S3. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas da oro, 
dientes de pivot, dentaduras artificiales.
Estracciones ain dolor ni peligro, con 
fórmula propia,garantizando sus resultados. 
Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1, pral*
SE! ALQ-UILA.
un espacioso almacéu planta bija en la ca- 
íUe del Salitre, propio para toda clase de 
 ̂Ittdaatfias, y un piso cómodo y
Idem «Cabo Trelilgai», de Huelva.
Buauss BKaPAOOHana 
Vapor cSegundo Romadice», para Va 
léñela.
Idem «Lealtad», para Almería, 
ídem «Sanlírima Trinidad», paraTetnán. | 
Idem «Cabo Trafalgar», para Almería. | 
Idem «San Leandro», para Londres. I
d e t̂ e Í id o?^^  i Optica-Fotografía 
F. Masó Torruélla
liNSTRUttENTOS DE FISICA, QUIMICA
Informarán, Grana»*'
- O b i ^ O T 'F m c i o n e i i
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 29 
Barómetro: altura media, 770,34. 
Temperatura mínima, 9,0.
Idem «Ricardo», de Marbella.
Idem máxima  ̂ :
Dirpo’»' ' m’** a ó AttOlVientOjS.S.O. .
ISátádo áoi ÓÍe]o,ea«i deBl>cj|ad9t 
Estado del maî , riáad£
R® H ÍSStlPG  1
lnsaripcion.es becbaír
aSXOABÛ a S.A a&AHBlA 
Defunciones; Manuel Calafat de Diaao 
Qttljavo, LsD’aela L&cal de Ocaña  ̂ María 
Guadamuro y José Gal.Uido Pesmandez.
â QABO 1̂;® !§01£IHIU0
NaMroianto»'; Antealo Palamares Gutié­
rrez, Masía DoIob̂ b Sevilla Herrero, Joté 
®*j®*** y Carmen Bravo Pérez.
Defrincione*: Joeefa López Gonaáles.
iBseABo Bs MsassiB 
Nacimientos: José López Gasanova y Jo- 
«é Martín Morales.
Dafoncionea: Angel Olea :Monttfiéz, Ra- 
íael Gonzále:; Jiménez y Antonio N&varrete 
Fernándo'j.
Matsi.monioi: José L^pez Guerrero con 
Roca Lomefia Díaz.
Recaudación obtenida en el día de la ÍO' 
cha poZ* fói O'onoeptos siguientes: 
iPUr inhumaciones, 514 pesetas.
M & t A d 6 F é
Roses sacrificadas en el día li 
21 vacunos y S terneras, peso 2 .635'kilos 
000 gramos, pesetas 563,60.
SI? itbar y cabrío, peso 262 kilos 600 gra- 
filos, pesetas 10,50.
19 oerdoa, peso 1.58  ̂ kiloaSOO erramos, 
pesetas, 14?, i2.
Total de peso: 4.480 kilos OOO gramos. 
Total recaudado: pesetas 416.42.
BBQUBS BSI««AnO» Ayî at '
Vapor «Taimes Haynee», de Ceuta, 
Idem Ciudad de M«ihóc»| dé Mélilla. 
Idem «Sevilla», de id.
Subasta voluntaím
Tendrá lugar la de la casa número 45, 
calle déla Victoria, con nn metro de agua, 
en la Notaría de don José Síurla, Torsijos 
Eúm. 12 . ,,
Si rémate á lab iréce del 15 de Diciembre 
próximo. Títulos y pliego de condiciones 
están de manifiesto en la Notsrís.
El dolor de muelas
Al objeto de dar mayor facilidades 
á  su distinguida cliCntlla, éstfi a cas 
tacaba de Montar,
i tJa_ taiiér para confeccionar á la 
'IHÓuida abrigos de Señoras en toda
¡cíase de precios y  tamaños y con Arré­elo á los patrones de la más alta no- tédad recibidos últimamente de Pa-
I Variación constante del surtido de 
¡lanas fantasía para vestidos de Se> 
ñoras. . i
Boas de todas clases y precios. 
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tapia- 
ños.
Gran colección de telas para trapes 
de caballeros en calidades acredita­
dísimas y económicas.
CIRUGIA y  MATEMATICAS 
ABÍICÜLOS VAHIOS
La antigua casa Rieumont
Sucesor ESTEBAN LÓPE^ ESCOBAR, S. en G., trasladada
á calle de GRANADI, 3 1   ̂ Galdeiería]
Verdadera rebaja de precios sobre todos de este conocido
©stableeimiento.—Lentes y gafas con cristales d® de primera calidad, á
etiatío peaetaSi
ü e r e a d o  d e  p s i s a i i












por fuerte que séa, desaparece InfAlible- 
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE 
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y drogueriSs. ' 
iMucbo ojo con las bardas imitaciones | 
que han aparecido 1 I
Al por mayor, pídase al LaboratOir|ó QqI-| 
micó y Farmacéutico del Dr. A. de LÜQUE, 
en Jerez dé la Frontera.
A las madres de familia
¿Queréis librar a, vuestros niños de lós 
horribles sufrittuentos de la dentición, 
con tanta ftecüe^cia le causan su ,muerte? 
Dadles 1 '
DENTlGINApQUIDA GONZáLE 
Precio del fraséo, 1 peseta 5 0  céntinMfe. 
J Depósito central, farmacia de calle fó- 
’ j rrijos, 2 (esquina fe,Tuerta Nueva), Mál
_ 9 __  — ' .....  ’ . ..........
Imperial.
Royaux. . . .  
Cuartas. . . .  
Quintas. . . . 
Mejor corriente Alto 
Idem ídem bajo . 
Révisós.. . . .  
Medio revises. . 
Aseados. . . . 
Corrientes. . . 
Escombro. . . .
ENRACIMADAS
i m
tBONOS CONCENTRADOSF L O R I D A
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía có­
mica dirigida por D. José Gámex. ‘
A las 7 3,4 ,—«Elcenso».
A iaS S4 |4.—«El chato del Colmenar»,
A las 9 iió.-r «El chiquillo».
En todas las secciones se exhibDán diez 
cuadros cinematográficos y se presentarán 
loshermaúosCíampos. .
Precios por seemón: Butacas, 0,50;]i6n- 
trada general, 0,15.  ̂  ̂ J
TEATRO LARA.—Compítfiía cómico-lí­
rica de D. Ventora de ia Vega.
A las 7 3,4.—«Losbátanos».
A las 9 1 (4. —«Picio, Adán y C.*» ^
A las ÍO li2. -  «El túael».,
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográfioos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; g»ar 
da, 16.
Tipografía de El i?p?una»
"PARA TODOS los CULTIVOS y  ADECUADO á TODOS
JÜAN H. SCHWARTI: Órtn Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
B e l e g a a . o ; # ¿ > s £ i  3sk£ © I - S X C . ^  B ’C n S S O O S '
_mási d&l ©©tóxa«gc».—Todas
fas fnuosones digestirlas se restableceu en aigühoS días oou el
;  E L I K m  @ R E Z
Wnico dígestÍTO. Es la preparación digestiva más conocida en 
todo ol jnauRdo- Bepósitó er» to'iaa )a« fermaoiss.
Co.l.lyi, <st C.% P aráK
J A B O N
Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA ÍALAGUEÑAes el de la
Escritorio: Mendivil, 5 Teléfono, 210
Barriles para uvas y pasas y
AioHes fundas pasa barriles úé vieo» con arcos ' " ‘ '
«Miaño 86 venden á precios económicos.
Darán razón loa Srí». Hijos y Nieto de F, Ramos Télles,
aoMtTVMUZssmí
de hierro ó de
m
| íc o ím a -L d 2 ;a
CspcelRco d* la dierraa ysrrf» 
da los niños. Dlgostlvo y anlíŝ p- 
tloo intestinal, do uso especia! o?» 
tas enformededos do la iníancla.
OE VESTA ES LAS FAB̂ ÍXAS
AL POFÍ MAYOR; E.LA2 A 
Laboratorio Químico 
- ■'■cg MÁLAGA





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X t f O c i é n
C a p i l a i *
Antiséptica
witchz. A los quince dias 
de emplearsey aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
NUEVO TRATAMIENTO
curativo,dé toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loe 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS ^LUMEN», siste­
ma. «EDISSON». '
, PARCHE SELLO ROJO. -"-Reumatismo artkíular, muscultó, 
gota, lumbago ciática', “Ite.,' ;  '
PARCHE SEIíLO AZUL,—Catarros bronquial y pulmonsí, 
asma,' coqueluchej. grippe, jesfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, faligae, etc. ; ’
PARCHE SELLO NEQRO.—-fDiapepsias, diarreas; extre:^- s 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia,-eólicqs Jiepájii- 
cos, inapetencia, etc., etc;
PARCHE SELLO AMARILLO,t?--En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, lüxaccioues, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.'
MaVea Registrada; F. B^era, Farmacéutico; Bidebarrieta, 19 
Bilbao; úaim preparador jmepositario general para toda ,Eápañá
PraetleÁE&te Ae f«rna»- 
ola, con cuatro años de prácti- 
08, ee ofrece, dentro ó fuera 
de la oapitáJ. Rizón* por esori 
,tol M. Servirán. Ho el InglSsi
6  ee>mbIo pLB
l̂ táihófóno; bicicleta con acce­
sorios. ^
Informará D. Manuel del Pi­




bladss oou ó sin asístenoiSi 
Vistas á calle Granada.- Gal 
dorarla núm. 12.—Málaga.
EÍFElll([EMDES*l)É Itl llBETHA
P rósíaU , Vsjlga » Rlíiones (Piedras y areftillM )
P M D E S D E  liñ
CUÉÁÜlOM S m  SOHDAB N I OPNRAE
Las «Sales Koch» son de éxito seguró para ía curación, sin sondar ni operar, de todasf̂ lM 
doicadas de la uretra, dé la próstata y de la yegíga. Seguras, dis®lventes y expeieiUes, de los
ciíeúter'íffiáíle“ piê ^̂ ^̂  ̂ arenillasVOilatadoras dé las estoecheces uretral^. CurádgíM
dd caíárro vexícal,
cijloá’dé íós riñones.
congestiones, infartos, de la retención y  de ía ii>continen<;¡a de.orina, Liílr 
. orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos ó sanguinolentos,etc.
S f  leediosz Malbiitaslo'
ses amuebláá&s eon ásístencis 
ó sin eils> SaghsU,
Unico importador en Esparta 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9, l.°.—MALAGA
Próbsd el Agís Gsmpsná 
(Msres Registrad»).
Se ds«n maestras gratis. 
Ruerta del Mar 6 y 8.
Ee alquila
un piso bf jó du cade de la Vic­
toria, núm. 40^
Darán razón en 1« tienda eŝ  ̂
tablecida en dicha eals.
« G áí^ n fés  ínstantáneás dé los m y  del deseo constente de orinar». Fras-
Consultas gratis persoñáíméftte y  por caita ai D O C T O R 'M A T E O S en 
M EDICO AM ERICANO Preciados2» r."M A D R lD i Gran ¿e^ro curativo fundado w  17^ 
y  que cuenta en su personal facultativo con fisolarecidos éspeemiiafcsa en cada ramo 
cia médica y  con los más modernos adelantos dé Instrumental parada exploración de tasfn-
férmeda .̂
o VENEREO Y SIFILIS
K N  T O D A S  S U S  M A H I F B S ' r A C I O N K Q  
Huesfaro métoid© eiarativo, rápido, eogna?© V secretd
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar ufl 
recéí fápidáffiénté una manifestación externa, veíiérea 6 sifilítica, siempre
p a r a ^ c a r t ^ a  dolencia
• y eSoédaMénte las venéréa’^Y ao bastara par^ la curación el
manifestacíóS éstefiia', él fiujc,, úlcera é beeón, sino que teniéndose preseMe que la sangré'^
irprimemTuc s e T ñ fS d M “̂ P ^  ó sifilítico, á su depuración
nú» fiti íília están ¡os Kérmenes que han ;determinado,lámanife_sta-ebn toda urgencia, puesto qüe éfí ella están ¡os gér enes que .— ------— ' .i í
Sn Sternaf En esto fundamos nue-sífO método sin peligro y rápido. Cortamos la. purgación j  
gota con nuestras «Cápsulas Koch»̂ ,cicatri¿afRos las ulceras 0̂ cKoriaciones, y resdvemos d 
bubón con HUésífa «Pomada Koch»; pero en todoS los ,casos y desde el primer momer ,̂ adml-
tomas, sib temor alguno de que püéáM acurayiarsé'-jii .{ĵ nifestar̂  de nuevo,
«Depurativo Koch», que se usará por algún ñempo, nó de|ár¡¿sSn'ia sangre el masdev© atom
Fofenefa ai hoike
FtcMiisi I la ta«|fr
de iñfecdón. Recomendamos á cuantos deseen cuíaf «raácalftieiite»,^®batan slcinp:« por 
í  lguaí la manifestación exteí na y  la interna, .único imodo de quedar verdaoc^amente curadii^y 
sin temor á ulteriores consecuencias. A! usar las «Cápsulas KoCn ó rMnada A-oen», swasp^ 
débérán torhar á la vez ei «Depufálívo Koch». Esta es la forma de curar pronto y  b.en, _
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y'el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas cáj.'í. Sé venden en todas las acreditadas ^eticas deí ^ n d o ; si 
én algún punto no„sc encontraraíi, fihvfese el importe da lo que se desee al D K .,M A IB U », 
Preciados, 23 t . M ADRÍD, y  éste lo hará remitir á correo seguido y  certificado. -
^  Qvsfl  ̂ g aS páblle® «m' ásasüvai
Lasmedícacbñeá qué se empleas y
r'A N O  'Hrccitidos, 28 1.* .̂ MADRÍÍJ* NO SON D E G O íA poSÍG íO N  
fórmuías han sido analizadas por el LABORATORíQ CENTRAL MRDlCÍN^L,^g
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales,inducidas al organismo' 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de la más 
sana y vigorosa juventud.
Nuevo remedio externo KIsfeyf 
WqSRiaHe. Los internos ó produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedi¿ Éfsleyf 
WéSmahe, á 5 pesetas en todas, las 
boticas de España. De venta én Mála- 
fannacias de D. Félix Pérez Sou- 
virón, Gi'anada, 42 y 44, y de,D. Tuan 
Bautista Canales, Compañía, 15 , y en 
todas las boticas bien surtiilas de la 
capital y de la provincia.—¡Supremo 
tratamiento por el que se consigue la *. 
euergía juvenil pronto y sin peligrol
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y ha merecido iojormes favorables ás 
CGS FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 15 d« Junio ydclmisraO'UABO- .; 
RATÓRIÜ en su seóéiófi ffiédka en 31 de Agosto, ambos intomes en el 
son pues los tratamientos recoraendadáS ptíf ios diferentes d t̂ores espe îistas del GABINA
tÉBÉdic^ americano de MADRID, lo. uw c^
médica española y al público ezi general, LA GARANTIA DE LOS INFORMES EMITiDÜS ,
óbé Véííta en MALAGA; farmacias de D. Félix PereySooyirá®»-.¿^ !̂ »̂ <3 y 44i V «• 
D. Juan-Bautista Caualeá!, Compañía, í 5- 3
C O A ^  ITXBVINO MKDlClIUAú «
dtl Doctor m m i t É
*M|aSi IÑeiMlitt at mSM t x t in p m  lea delonie. Se Mfben, |7 demás nerrloeea. tes malos del eetdauge, ta da la iníaaî  «A gmiarti, se etmn ijaialibiei!«»te. Bneaeii l - peí OCTse* fi'tcdae pairteB.»Bepdiito,zcae?al, Cañetas,'!», I2ad?ld. Sa M&ia, hextaO» Se A. 1
"F?of«Bor <¿6» «iitowjo y  
plntuTA * 1  óloo
Glasea en su casa úe dos & 
cuatro de la tarde y de siete a 
nueve de la noche._
Loocionea á domioilio. 
Precios mó! icos.
Avisos calle Granada 116 pral.
n r o f i E M Y f i m ) Ts>aiip«BOFo7 aueencía de su dueño se traspasa, una taberna en la ca- lie de Caavtsle*, 44.
■M y t<&dos.ioe
B ütP'JCe A la FUERZA y la-,SA
I LÍTB.-SWjióeíto CK todas las fa-rsty&ejas.—COLI.IH et 0.‘, PariiS.
i?©lBS'®o Jupiado, ppo- 
fesura én partos. Tiene habita- 




, I)e, Yeuta en las principales Farmacias y Droj^erías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR' 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
iTTrnTTín~i~nTiiTTirnrn'B'i i'iii jttiiiuiisi iimíiiiuim
DEPOSITO DE- CEMENTOS
y  C a l^  H i d r á i i l i e a  ^
de las más aoreditadas fábricas inglesas, frsn 
Romano superior. . . , . . ,v . . . hrrqb
Fortland » (negro y claro). ,
» extra (blanco) . * . , . . . . .
> » (olaro)para pavimentos. ; .
Cal Hidráulica. . . . • . | . . . . .
Pop wagones precios éspeciáíles
Fortland de Bélgica, oíase extra, lo mejor que se soni 
pavimentos y aceras.






Joieé ¿ünlz R a b io —H n«vto d el Conde,
A domioilio, portes arreglados.- Se ’̂ endeñ/iaoos vaoib^
PhM  BáFEñüIEDADSS ÜRIPiAIRlAS
S á W D A L O - P v i Z á
: (VII.U : P E S E T ] 4 .@ '
I I
al qite pmeíit» Capsulas da SAl'í'D Ai.,O «í)0re$ qui la» diliicw.lOr Pl»ii, ds Bareeionn, y qne eaíro . . . .
EI'IFEftAÍEDADES URIJÍARIAS. ' tfl iíxpowloídiJ do B®J>Qóion£i, J SftQ' y 
3*ía. 18©3. W/e3iH¡tíí»Sne« asios de;¿alto cfecicotí. UrtioM í mandadas por los Reulds Aeademftó de Barccioo;» >/ ftíaílorea: nr.v.ü corpo- racíone*. cicrsuncaa y fenotabradoí nrácticbi diariatc.lme fas prescribea, fícopociando veniajaa Sobro todos 6!rail9a'eí.~Pra*co 14 fía.li«s.r-Fir- ©acia dci pí.-.‘ií,íZA. Plaia del Pico, é, Sisrcílona, y priac!piil«i9 Sí Étpnñ» j Anjcrica. Sí, reaŝ u por ctírreo mitícipaado su valor, i
Dleeíoneelo) UralveFeei
DB LA LbNQUA CaSTSLLANA,' 
GienciM V Artes.
Se vendéP uno, muy barato, 
edición Aslíbrt, con apéndice, 
quince tomos, tamaño folio y 
Basta española. ‘
Darán razón, en el taller de 
encuaderoSCiones calle Daqpe 
de la Victoria Gúm. 13.
.. iii..'
Sfivcjodíin v&i’ioisíir®' 
zos de eaíantaríés y mostrado­
res, una puerta de criataR s, un 
freaíe de aparador y 40 metros 
de tubería para gas. informa­
rán D, Ju'ui áe Aubtria núm.!, 
(Martirioos)
PaUÍU âEKáftHo.RlKdi..«©asM3*'afhíctS. dó lm£taial«>noS.






1^ pesetas Muales se alquila
d| campo, da inm'e|||ibies coadíjiioneé higiénicas, 
lamino de ruedas, con ocho 
n la baja, cuádre, cochera, 
[§ Uáira-hadrlo con riego.
^t^s de ésta ciuda l̂ 
‘planta alta, cin 
|linas y medialfehéj 
lea ésta Administ:
k %iíf VI.
di«B«ain aao o aoa
cableros en f«miiia.
Ĝ mss á precios arreglados. 
Granada. 116, pfrL
Almene; conii
por cinco reales, en eaka .̂arti­
cular. ■
Eemerado t̂ato. Se garánli- 
za la satisfacción del pupílOiM̂ 
En esta Administración' ilii 
formarán,.
■fSff
"i£n oa«6 p&;ptt«sulsi* lifls 
desea uno ó dos oabal croe, 
estables, con asistencia ó sin 
ella;
Informarán en esta Admi­
nistración.
Ra lnt«]?éa
La Sita. D̂ * Isabel êní,tez 
ofrece su serricio al público en 
seneral, de Corsetera.
Hay que v^ apiféciar iá 
bondad y e(md.ad.4éh tirabajo.
Paseja de|^»ios, 3,
